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LOS ANGELES- Belly 
' Hartfield,. 16, - of au, 
ldl ..... -- "ewry-
<ttt-. looUd -... but -r_,.. afiiOr .,.., dlr• 
_.... .... beca- pUt of 
le-a I:DOftme• 10 bulld. re-
butld .... '-""' • """'"" IDWIIIy. 
''Somell.,.a, you pt a '1'1-
br...- ""'' daere ~ tle't'1la 1"""'1 ....__ a..y doa't re-
ally waa1 10-you~ 
Tbey try ... ......,. ,.,.... ..,. 
Mra. Hlnftel4, "AU I c.aa 
.. , Ia ~ ye - ""'· 51-
-tatl. n.o- tlet'l~ -·· ba ... dlanca.·· 
•••• Wlrb ""'' llplrtr d>l& 
Mra. Ha:nfle14 Ia doilll bel' 
put ro INild 1 commualry 
- wllldl .... ,.an~· .. 
ripped apart by- Ia-
u!M Wawo'IUot. 
5ba Ia - Ql tba .... -..era 
~ II rlla Waua Troju 
Horae, • _...,,, ......--
L1oll wtuca 41arlblllaa """' 
c lotb!JII. lllloJ'II>IOoe at>out 
lOW .... U)'IIIU. •.....U call 
proYida 10 lboaa Ia -
· - litre. Harlflel4 -nA1 claUy n. -.a..- Alloot. - ..... • 103oil SlJWt In ...... 
ac tba Tro)UI H«•, wtddl Ia -., .. - - - ,..... - ...,. tho ,_ ""'-
In rlla cetW1r of Waaa. WJI.b ..__.,_ .. .,.. ..,..... ___ ......._ 
are IIIW 19-,..U~illdauPtier _, dhlped ~ lld rbe com-
ud tiW yotllllll' -. IDialty. 
11 ta ~ dial - 8111 aU an not WD1tiJ11 for 
aoo ~ .., pctra• or- l.ba people. T1loare are ..w 
•"""'- M1111 .,._creaM tba "dial' law. ud alld< ap-
Ia doe lcllldl C..nl ~A-. ara1on/' - 10 mab 1 fut 
Uf!i,tJer•ity begim. p~ing out 
cloMrOOm TV for: un~rgrtuh 
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WIJK D6YS . 
AT 
11w Tram. of GuJJM:r 
Campus activities 
Nadon.al FID&U. fM Jnccrcol-
lepate M u e I c FH<In.l : 
Joee, Felld&no, MJaaluippl 
Rlftr Fudnl SIU, Ed-
Yardntlle campu. 
VTt ~r ...,.. .. Proftam: 
"Cool Hand 1-Ub·:·ij).m;:-. 
VTl SNde.Pr Center, Acl-
mlalloa '""· IDtriiDUTW Recrea<lc>r.: 3- 8 
p.m., liallclblll couru lnd 
teftll1a """""· 7-11 p.m., 
Plal1IIJII CJliO, WaJPtJtoom 
..., Pool. 
H11lel-Jewtab SNc»11t ,._.. 
clatloo: Hou.e Open, 7-10 
p.m., 803 S. Wulllllpml. 
S.UJna Club: TralnJna --ID&. 7:30-8 p.m •• Home Ec-
ooomtca BulldJna, R o o m 
202, Meetlna. 8-10 p.m., 
Morna Llbruy Audkor-
bml. v...,. Oemocrata : MeedJII. 
7-JO p.m. , Home Ec:ooo-
mfce BWJdJD&, Room 208. 
.Concerned Pereona tor Pelce 
Ill SOUd>elet Aall: --ID&. a p.m. , Srudenr Clu1e-
tlln Poundt.tloo. 
Da11u appointed chairman 
- . 
,-.,~"~~~~)A-:· 
....-. 
OI'DI 
SHOWSTARTS At DUSK 
8t0WN 2_, 
CIIJII' ...... 
·---
_ ..... --.........,. 
WSIU,.(f-M) 91.9 
2;30 ..... Grei- c:er- .... ~ -- ,._ 
~ plaJood .., - "' Ger8UJ"• sr-bllio& . 
7 P.IIL ~ 69-Tlle ..- Joo I Rri9 cil ~ 
117 Dll:do -.1c1au or1PD&llf ..,._ 117 Racllo 
~
. WSIU-TV Chonftel I 
6:30 p.lll. 3PadJIIIr ... SaudlerD ~-· ...... 
....... pl8cel uod bl~ Ill s-ilenl UU.Oia. 
felalrbl repona oo Ita Fin< -'-1 ltloiiDrtc 
Rc::udt::avoaz at Fon de Cb&nea aear Clle::ae:r. 
7:30 p.e. NET Pla,.,.__ . '\.lll_, WlarrJna uod 
ZJio," a blad: CODie<tf ot u ldea.Jiadc ,..,.... llOICber 
""" P..• ... , 10 tear .. rile - "' hU puptla. Sta.rrllla Pe<ei Bl)'lhe. !UUW 
Ramo~ NOW SHOWING f LArvae WEUJlrAYS J 00, <t 00 
A.M. 
8:00-Newa 
8: 1~FN Ill tbe AM 
8:M-Nnra 
9:M-Neon 
10:00-Pop COD<"en 
IO:M-New. 
P.M. 
12:30-.'leWa 
1:00-Tbe Town Crier 
2:00-SwedW> SpectrW!1 
2:30-GermAL Dance BaDda 
3:00--Newa 
3:1~~nHaU 
•:M-Neon 
!1:00-Ler'a AU 51,. 
S:30-Wwrlc ltl tbe Air 
6:30-Newa 
7~oii&Dd FeaU'ral 
7:30-U..reno>rta of Franu 
8:00-0utdl Chamber MWIIC 
8:30-N ..... 
. . 
• CAMPUS • 
·NOW thru TUES · 
"Held ove r" 
By Pcuplt-'• Demand 
" AIRPORT" 
~-
.. 6 
~-\y ·. ··! • 
- ..... L I 
·-·--· ... 2 ctiun tlr.Jelic .. 
• RIVtt=RA 
S.: JS--G ~a.c. Orc:be8U • • 
10:30-Newa 
~T) ~eo.l' oo, t•~ 
"ll~ 
-SH~~r· 
II :00-Moonllglu Scre~de 
A.M . 
12:00-N..-s 
"'-== l~ __ , 
1:00-Nnra 
4 · 1.5-Seu~ ~r~1 <CJ 
~ : 1~-~-• tCI 
~ : 30-MI.areroser• 
b:OO-Wbar'o ~· 
b :JO-Spotll&l>< oa Sour.bern 11-
lltlol.a tCI 
7 :00- W Ublti&LOn week In lie • 
•le• tC) 
7:30--~ T P!aybowoe 
9:00- Fonyre Sap 
I 0:00- Tbr lkfende n 
~~-= 
_ ..... -;:;:;-
---~";00-
,- l a® 
NOW t. T '><! VARSITY 
FEATURES AT 2:20 
S: 15 • 8 : 10 
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SHOWI GS DAILY 
IC*IICILIS 
SAYS: 
. .. ,..,.. ,,.. ., ''«elY• ......... 
opeM al tlte Va rsity r"-tre (,.. 
Ito}, •ltd wltor" cwst . . • CIHtl IDSt· 
wood, #til .... tltrill •• ,.;,.,.;,., 
-rw~ .... ... ,..... . .,. ... ~:· 
"I'm".,_,.. flftll Dettalll S.,.._NI 
,_ "MA.J..H." ( lftla .-, ........ ill 
, ,.._ .-} -- ,.,.. ,., ,.,.., 
,.., --- ( .... ....,.} __, . 
....., .... ..,. 
S..ieuJiy ,..._ M-G-M ..-I - ... 
,._ ...... ,..., .., ..... ,.,_ .. 
.,_,,. -epic. ..., - .... ,.... 
....... ......... ·-s- ...... 
...,. ,_- ,_ GW --~ 
...,__ ... r-· .... ,.,., f!e bew I.,.., • 
..-........ ....,. ................ 
............... , .•. ' ··~·  _ _, .. .. .....
'flrflftl ..... Jelwt w.,_ Jfl • I .. . . 
.,cN.t,_. ......... ...... 
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I 
Hou.ing in Jopon 
Ia crowded . ... ond costly 
on o side street (top) 
or 
downtown (right) 
4.WL49' BROWN' BEANSu. 10' .___ _ __.. 
CHARCOAL 10 -59' 
~ 39' II. 
...,._._,.. 
LIGHTER 
10 ·~$100 MARGARINE ~ 29' 
~ ....... , ... 
- . 
- ,. .. ,.. 
- .. ......... 
... 
~ 9' 
~ l9' 
FlU 
-TAIIJI 
TEA GlASS 
---
--
ILEA at 
-39 
FI&DdJI tn 11w sru pa.n.,. 
rn~ ICCGUIM at Carbon-
dale IOI&Iecl $646, 7'39 &I the 
~ of !be f18ul year 
~ ... 30, acco...U. 10 die sw 
tnoUUI"tt'•otnce. 
Tbot &CCOUlll I& beiJI& bt&llt 
up 10 allow SIO to take m.u-
lmlliD adn41Ap of a pull&! 
m•tdliiiC-hoad po:ocram an-
aounce<~ tbrec ,..,.... aao by 
tlla Ullnola Board of Hllber 
EtlucatlOII. -
Tile Bc»rd !ben epecltled 
that en IWnote WJIYe~ 
IDUt pr-. tbdr GWII ,.._ 
- · for partiiiC ~ 
- rallon- ........... lair II frOID etat tu ~la­
tklee. 
Under tbe merciiiDI 
ecbedale, IIDl,_aJU..IIaft 
~ 197$ ... "'IPPY ............ 
... IIIIPPOrt Ill twO _...,. 
........ o.r--. tile ,.... -
rear JOW1od; t11e -· • tlutcll ce..,.._ ,....._ oe a 
S0-50 baela. 1D tile ....,.. 
-· dla epUt 9111 ... 1$ .,.... 
- local, 25 puce• _._ 
After 111a1, en"""" .,.n1at 
~-- ... paid 
lor eoleJy ow ol wba~Yer 
1110111!7 rbe untYerattlea take In 
tbeiDRioree Yla leea. 
Wea.ta Broota, auoc:late 
profeMor of eocloqy aed 
cii21Tmae of tbe SIU Traffic 
aed Pu1rt,. AdYieory Com-
mittee at Cart>ondale, utd 
~ ..,. call lor SIU 10 
beaio panlctpatl,. tn 1 be 
matcltml acbe4uJe wttb ILO 
1972-73 budpt requeet. 
A 6Ubcommltt•ol rbe &roup 
1a wet&bJ.nl data OD ••eral 
•·partlnf pacbp" pla.u 
wbldl - be eubrll1uecl 10 
atate -.-d lor apprcmll. 
~are~"""" 
84- 10 -.dlor fUture ~
deataa• et tbe cerboedalii 
campae allould be locueed oo 
• .,._,. otaanau. mau~ .. 
pulpber~ low llaUd 10 tile 
campue 119 llome tr ..... , •t· 
wort (poeetbly • IDOIIOrall), 
or - WW1table cornltfM-
doll Ill botb. 
Broot. elllpllaa1zed ..... en 
_,. tak.ep iD fl"'<''I part1lli 
permlt alea, It- -er• 
and otbeT ~ at sru .,._ 
be \l8llld .... to meet coata con-
Dec ted YitiiiiiOIOJ' oehkle pu-
tt,. and no otber pu..-po..,. :· 
Tbe lund. aald 8rook6, •• 
unc1er tl>o! tru .. •uhlp of 'be 
SIU treaaw-er· a otftoe aed te 
p.art of an lmeat:mftu pool. 
AccordJna w tbe t~r·• 
Juae 30 aatemeot. au p.ar-
ttaa reYeaue u.c.ou.ntl earned 
$22,602 tn tntere.t dun,. the 
put yea:. 
Expenditure a lor pu1tUI& lot 
lmpro--n::men~. opera t t ona, 
metera, a partt• aa~y and 
rental of lot _.,ee on IU1n-
ola Central Rallroed rtpn-
of--J (eut of tbe trub) 
totUIId $W,.,. - peer, 
Broob ..ta. 
c. E..,.., PHI>Iea, um.-
t&At 10 the ella Dee Uor, aa ld 
- of the - would be lleed 10 ..-prtae · reY-
baatla for ... ~ p..--
khll p.np oace propoeect 
fell:. tbe Cueral -omce and 
SerYioea BuUdiiiC 10 be buill 
DDrtb of WeAedr.,. S~tum. 
-n.e ~ ......... 
baa - dnJR>ed,' Peebln 
utd. 
Doc workers load nerve gas 
dumping -!Jn sh·p -for Atiantic 
Strict eeaatry aocaauru 
..,. lll_dlect Al s-y PaUt'• 
-.m w11ar1 .. tbe ~ of 
.......... n.---
tonight--some 
-~-
....... - · --- Olllolo. ~---- ...... -.. ..,. ... __ ~_
a..-. ...... - ......... --.. -
.......... ..__ ............... IIU -
lllor ~ T.--. .... -OIIoio Ia - · Aid! 
__ V... ..._W .,.._l . 
Thre.~ charged, one release~ 
er police confiscate grass 
A for~ 
<;e.. tidard B. Osllrie saJd 
• ••••• .s.;. be Is ~
1lllllllber OsDrie will acs 
•• lllri!IJ • die reatpa-
-.rsru-..sar~ 
--..,., E- T. SlJn<>n$. 
~-ole<Rr 
at  10 OIDorte AU&-
- 4.. OIDrie wu on 'l'oe&-
-· ud Is attle1>ltlftl <he ,_. -
- ~r's Code"'au 
..... ..._rL 
n.. ~pote&m.an nld br .. -
pecu tile Go.,.rnor wtll u: -
cepr Stmoncls • re&~CNr1on. u 
dl1s Ia commoc pn.ctic>e . lk 
-- thai oplrie ortll prob-
ably ac.."t on tbe manr r 501'ne -
tt- locloy. 
S1.rDonds ba.a de-ter-red com-
menc. on t.be maarr untU OcU · 
rie ac:u on rbe ~•Lif'A(lon. 
AneidparlD& <>c:U•i~ · • ac-
cept&J>Ce al Simoo<la' reol&-
118tloft, ltUdems.,.,mmerual-
tldala ba.., "'commended lhol 
a .,.,... blact !rom tile nor-
ttlern pan ol rbe srate ~ ap-
pot.mK. 
"Thla Yllc:ati!'Y ...UJ atlenbe 
10ft rnor e c.ha..nce to pl"'""e 
to tbe people bow - br 
re&lly care• about R~W~ 
IJIItoolt....,..,..._, .. -r-
amn. - ..,_._.. ~-'- oaJ4. 
Tllo••• Sc*eraca.t., --
bod1 ...... • called SlmoeOo' ,......_ •• ..,.. 
.._ly" ud Mid tbe Boanl 
Ia Ia -re -alnprooaa-
... - from tbe oonbeno pen 
altbe ~-" 
lk sold 1tw a slpll.lceM 
... mber al - •• sru 
come !ram Cook Counl}' ud 
.. be r ·- res1ofts, maJ<:1aa b: nrc::eaaary for u u,.n.ter 
10 .w .. tbe 8oarcl. 
~ -- llw • l>loct 
on tbe Board w<>Wd let blacb 
and -"1 people knowllwlbe 
Board wu re•poo.al'f'C to tbem. 
GOERKE'S DX 
.. COMPLETE 
FOLKSWAGL' 
St:.R ICI:. .• 
.,. . , S4~11 
!lOW . Ma1n 
raYioli. 
all ,_ ea. eat' 
lA. f8 AJIICIICO -,.A c:artUi IUid a pUall 
-" .Ia a ..-uc-r e.cape -apr wldcll 
r:oot tile lhes bt • )!lip. twO .....naa aad 
dletr accompl.tce ~"" pllrCI>ue4 orlpaally 
by Aftlda Dnia, ·- CotiUDtU< -recently lo« be r job aa a UCLA ~r. 
die oute anomey ~tftl<ral'o am... uld Wed-
..-,. 
II£W YOIIK - i. Jarwe .P..,ar ~ 
....... ..... dedcled tbal tbe - cldeDae 
ap- crldc:.lam that lr Ia pollulin& die eo-
ritoll-nt Ia a p>Od otfenae. ·WW.Ions al 
dol.la.n are now bolln& comm- 111 projecU 
to deu tbe air aad ~r and cope wldl a 
-mera.l Prbase problem, computes 
repon. 
I AIGO• -I!liCmy rroope .aacted 'I Saudi 
MO.TEVIOEO. Uno,..,- - About J.l.(JOO 
oolcliera ...-arcbed ~Ideo ~tree< -by-
arreet Weda«d&J .Js>r u Amerlcu and a 
Bnmli&D ti-pecl byurtenporrtnaa. They 
made upaaiJic raid& .., muy ..,_, a 
eburcb aad dir~'• !arlleat soccer club 
deaptle a porrtll.lwnnln&rbattlle~n 
will be ti1le<l If tbelr bldiDI pLace Ia fOUDC!. 
More lban 200 per ...GI'lS were arreste-d. 
WAI HINGTO. - PBI llllredor J. Edf!lr 
-r-Wedae-y oer1aua crtme ltltlle UJdled 5alea r...-e I f .• per cent durbs the 
deeade ol die 1960&. 
Egyptians breach. cease-fire 
Poliee battle yott.ng people ai trial 
U051COW CAP)- T1le So- ...... ......,..,.._aiiMI-
'flel .-aad WeaGer1lo&IIJ 1J1C ·or- l!w dieeer-
atped a ~ aatJ" 1101111* 111e c--. .,_.. 
-.--, t~wlotadenar bodl c.rat1c pan,y will ""' auow t11e 
~ b:llledu tlw:- oldlue 4Do0-
cl.liwo of a - era. Boa po<es 8CUf" tile .-tides. • 
of a.cord--- eacb .... SoY... ~· 
aide. baited Bolm',; pnUcy ol ca>-
lD die c:un. opkadDr of cWat1011 wllb tile Commlllllat 
tile Gr&Dij KremU.. Palace' a world. but tile De!- De-
Catberil>e H.all, Weao Ger- panmem'a l:.rUna .. Z'IOO%Aia 
man Cba.oceUor -.u.Jy Brandl -aed Snr-nalled llw 
and SoYie1 Praater AleuJ Weat Ge:rmany I• adllarMJD-
N. ""-JZIII ~~!pod tbe paa ber of die ··~ NATO 
Lbat reDQIUDC:eS u.e o1 force bloc .. w1tb a • ­
&Del recoptua tile UIYiolabU- in&" army . 
try of_.,. Europe&~~ boun- "Witb t:fte Ill<! of NATO, 
dariea. Their lorelp mon- and acatn under tbe ~of 
later a. Walte.r Sc.bel and An- uttl-<ammu:ntsm. aa.u-So-
drei A. Gromyto. aJeoatancd. '11eU.m, Wea-c Ge-rman 1m-
Brandt -banda witb )(o- per~&-Usm ancl mWtariam baa 
ayzin &leer the ce.refDCXi:y And been reborn,'" •id tbr paper . 
aald< "By &lptn& tbU ~Y. "Tbe eJq>encllture for eatal>-
1 tblnt tbia Ia DOl only tbe uaru.. tbe reYen&e-lleCIWi& 
end of ao era, buc a~ a Yery Bu.adeawehr &arC!: du'ee ~ 
aoocl bqiDDfn&. ' ' . bl&ber !haD 'the ,_ .....s by 
"I am to complete qree- Hitler ltl prepar-q lor World 
meat with you." Ko.-,aln re- Wu u:• 
plied. • • Tbe criticism appear~~~& 1t1 
Tbe tra1y lo lbe koyatoliC of Red Star on tbe day of tbe 
Weat Getman c:!fona to lm- •tantna c:ould at~Jaa~ .ome 
prove re.larJoaa wttb . Eutern m[Utaiy oppoah&aa tO the 
Europe. Bolm'a paa refuaal tre.oty . B.. mono UUiy, II 
tO ar-ant recognJuon to poal- •u a aeoeraJ remlader ~~ 
war bouDdariea ancllu alleaed tbe pact due.& 001 qalfy So-
dea~&D to rqa1D lerrltory loa •tet appro¥& I of all BoaD pol-
ltl World War U b&-.e been Icy. 
major ueaa of ciiiiC4f'd be - The treary Ia 'f'ieWOdOD botb 
rween West Germ.oy ancl tbe &Idea u tbe aa.ruaa poltll for 
Sovk• bloc. cle"Felopill& cooperaljoa LD 
l1t Boan. Ralller Bar&el. Y&rloua lle l d........,...,mlc., 
pullamatuy leader ql tbe aclall1fic, tedulo.IQIICil, po-
oppoaldoo Cbrlati&D Demo- UliUI aDd cultural. 
CZ'!tlc J!&f!Y~ toOk I pot~ Tile flU! ~.ltl dJ.la di-
1! die treary. rection were - by s..-
' '81& word& are belli& ex- ancl i(oayaltl 11 a two-baur 
cbupd lD ............. - pee-
Bane!. "'Genu 
j 
o<f 
.. 
~aea,. .Ound 
. at ""e." fe.t 
Getr;:~lla= .. :=::~ ..... ==lew.==~Ncu~  
... decaM .... _,..  - Ia-
- ••••ae. vpnt ' _,._.. laiJ8 lllllcn of 
c1eac:ribt11 Tille Bad'a· upertia. 
Tile Bad played 10 ..... ~
TlleJ - ,_~-
cbecb, ... ...,.., ...... ..., tbe 
odlu T ...... J-- 1D ~ 
doe c:rawclof .... --. Tiley plaY-ed .......... ~ .., __ ,.,._ 
-~ Aad tbe l$,QOO nam. P~-lreat 
~ne WetP'' ........... tbem up. 
_ --.., 
Nixon's ver~ criticized 
by Mi~souri governor 
CCB diiector denies conflict 
IC<a---·· Tbe a~nmeoc com~s In 
~ t. a 240-unll eo · 
clea..,r ro be locarecl on .a 
2C-acn tnoa eut at u..u 
Scbool &I I .,_t ol ~ mil-
J.Ioa. 
••t can'l e.en conoeJ.e ol 
I caofUc:l ol l.a&erea_" Bllrna 
a.ald.. 
.. Tbe ,._d ~:~o<&alli& 
pro )eel La NX eY"ell near tbe 
Nc>Abeua atcle," B...- Ald. 
"11> urban r-al w!a1 -
do II buy lllld .eU llllld, re-
locate people mel prot1cle ur-
ban Jllaftallll· We don't do &I1J 
f'l lin. In term• at l:lo<&alnl 
projecU. dne• people haft a free 
c:bolce In ~:~o<&a~,.. It wouldn't 
cllallll1> me 1101 to bave aay 
of tbe relocated people mme 
lnm tb1a propoeed c:omple~" 
lllana ul!l. 
B~~n~a al.ao denied dlllt bla 
poeldoll u urbaJI reaewal 
c:blef Pft blm ac:ce• to un-
ac:ceM&bk IJIIorl'll&lioD. 
Cancernl.. bt. -,. 
pmjecl, B....,.. aald, ~tr'o tbe 
- UW,. dlllt may eYer bap-
J"''I tD C-k. .. •• DO 
........ c:omrtbur ton 10 tbe 
%' aaid at tbe $9 million 
_, on tbe 1oaa IJitOTea<, 
Jl>O<t lin. _, aoe• aptul 
rba ....,.,.... aad bU tile ef-
fect of ~ ""' for,._. 
era. 
- potDted OUt dial-
ey fol' boolaial cleftlopaoeal 
ar4 _, for wattr pro.l-
ec<a come from aq>Uate •-
~e. Tbt. wu 111 n-
....,.._ to ICeene'o ,...,.... at a 
llllallocadoll of fedual fuada. 
II ~ lloner co HUO~ a::-
aatd .. teJt ... dl- ---
..... ca- Won federal 
....... lo.r • pdftle ........ 
... ~. 
p.,.;, appt'OMtl 
wASHN;TON tAPl - ne 
P•••ral co-mat ., • 
d rep~ planned ;...;.::~.:=: 
. ...... .... ..._ 
~ ~-· --. , ·~-__ . ..,._ voraoa - Soal-
- ,.._, ........ =--~--..~tor·~ ·::.:=~:::=~= ........ - .• ...._- ,. pee Ia -)taco_., 
. - ,._ ......... 
.. poe...... . of dlllt-
MllS • .,._ Y- Ia .,._ 
... . $0 1 .. 011..,._ 
.,.... ....... .,dlaa..-1 
.. lion UIIJ' ........... .. 
--
Perb.apo be<:a...e ICeeae hu 
fatled to crt federal moaey 
for Coclar C red: lllld tbe CCB 
baa beeo -..ccead\al m u.a eo. 
dea'I'Ora lO Cc-t federal mOI"aaey, 
l.eeDiie 1.a atte m.p~ tO dJ V'r'C1 
auendoa from b.ta failure, 
BW"'IA c:b.araed.. 
LD u lat.ervi~ Weclne...Uy, 
Keeao mentioned ceoeral dla-
aadCac:tioa Wltb tbe CC B In 
aeftra.l~ • 
Fir... Keene aald be lo 
cooceroed &IJOUI <be lac: 1 dW 
1be CCB doeo DOt employ any 
blada wben tbelr project 
a..reaa are ln tbe Nonbeut 
aide. 
Burna reapoacled chat tbe 
cc 8 b.ao been ••Ill u,. Iliad-
,,. lor new ,loba aad tbat put 
auempdl lO bire blada b.a 
been biJitlered by tbe clly. 
Keene al.ao Q<ieallooed tbe 
ua of aon-clly lqal c:ounael 
and _...., .. by tbe cce. 
In aclcltdon, Keene aatd u •u 
hla lee Uac lha1 Burao bad......., 
aaomeya from tbeCCB lor b1a 
prt•&le Dteela. 
BIIZ'M cauured ~tbaaaa­
reement wlllcb iia4 beell 
readied by bt. ollloe llll\l • 
life"- c:J1y anoraey ro em-
ploy aa OUI.IIde lA• ftrm be-
c:auee tbe c:llyll...._,. ... _ 
apec:lall2ed ._... 1101' cUd .. 
2 forthe 
price of 
one 
... drinks 
rnon-frl 
S:IS-6:15 
hAft tbe tUn< 10 baad~ CCB 
m.~oue.ra. 
R~ tbe oua.ocle con-
.Wl.A.Dla, 8U"U aa.Jd be bad 
acqutred tbe- out&lde t t r-m wbc!b · 
be ca~ to Na poat. 
KC'Cftt Nld be waa c:on-
ceroed tbal tb< ell)' dld 1101 
haft CON.TOJ O'fel' the CC 8 
bucl&<t and be waJlled an la-
·-ll•don 11110CCB apeadiftl. 
Bum' a reply wu dW fed-
er-al AUd.lla of CCB aa.IYhiea 
were a.lw'a ya an Ua.ble tO dle 
c:Uy. · 
"Tbe maror lo aatna OftC< 
apln, Oft Ilia own, ..S 11 
lnte..,..DI,. 111 aa offlc:tal ca-
=~:Y .!:'::~,r.n:;.lft:: 
Sllf prof~•or dia 
in one-au crah 
EDWARDSVll..UO 1.'1'1 -
Cbarleo M. Rlc1man, sa, .., 
uaoc.l.ale prote,...,r In oc:kncr 
ar SIU, Edwardo•llle, 
• •• t1Uod ·-y Ia ..... 
-car _.... ....,.. ao laliU 
....,.._ at 9t.' Lab. 
Wll4t.;oa c-y rUro 
clepateo aald Roc:t.mall'a c:ar 
~- .... Cl( .......... 011. CGUft· 
ry road ..S C:raabed Into a a.c:nce.--. 
u.a. ~•eft ....c. . 1011• u.. -::r 
,_ 1M,...,._~ ................ u..W 
IIIA'TUU"S .. I" ' 2UL .... 
~---- ••• ---··· •••••• -.-- ••• '149 ouo...._. o. a• Cooked Salami----------- LB. 7· 
rACUOI CONJ- 16 CMCIIa ..as 01 CMCUM Up,......,....., Wilp___.. .......... . 
IGA IAAPm 12 .... ~ 
M>L.K ...... MAOD) 1"" s 
Beef Drumsticks-_-------- V FOR 1 
•LI.-1--- --...._ ~ kfCLO ML, tu•..u:v o A i ... u.,.. .... ,~. ,... 5 01. PKG 
lr .. - -·L•-11• . .., = c::k~ in . Bas---------------- 1St ~-~---~---··----··-···· 
-- .. . ...........•..•..•.•. ., --------.. 
TAilfiiTI-OUAITHS IGA SANDWICH I Y,-lb . l-' 
Butter------~ 79( Iii or latch! Bread ••••••• 3 • ...19' 
ASSOITID FLAVOIS 
SIX 10-0Z. IOnlES 
Coca Cola~----39 
VANITY ..._.,. ouosn 
Ice Mill-___ .,~55( 
.._ & locon~ v..-.w. or 
Ve.,1t 1M Vegei..U. 
5~69• 
'\\illf..:r-: 
I~ I ~ l 
2c O"Ff ASST. OR WHITE 
2-ROLL PACKAGE 
WHITE aouo 
Bath ..... 
n-
Hi-C Fruit Drinks 
~oz. c.. 
-27( 
lr fnit · ·-IGA= 303 SIZf CAN · 
S • ••~---· 21' 
' ' 
REG., DIIP, fN or aEC. PE.c 
. IUCoffee 
~·79• 
~ ~uce 
CALIFORNIA FREESTONE 
Nectarines.. _______ _2UJS.•tc tillll ... 51111-IIL - ·- - ~ 
-.... - .;_._...;.L 
.CALIFORNIA THOIH'SON 
Seed.less ·Grapes- ____ 3LII$:SJ•.'" 
- ...... n.IST QUfNOe . . 
. Li••••-·-· ·--------0. • . 
' SUMIIII8 .11111 JS Lilli TIMf 
· F ... fllri•• ·LIIr1s .... ....... La 
) 
......,.., .. .,u __ .,..__.....,.....,_ 
......... - ... F.t-·-l'lirL -~. IIU--....Ioo-... .... --.---
_ _, • - .... -lor.._~j.-1.­&...-.__, __ _, _ =.· T-111.1 
_, .. _......,_,_... --
o-lolo... -·--

w ' t 
·Fa~~ neWs 'brie& -.Di3~ pkture 
p~ !iJ' ~ctilrer 
F_.-, pllpe _. pen.p. ......UC war waa ~ 
pkalm diU ac.r ....aer-. -.m-- prof- of 
IIGaaJ', ~ .,.,.._, ill aleeolre -~ apoDaJrOd 
by zCro Pcp&latloa GJvwlh. • 
A ..aery iJYtJI& ta ~ .aucnu-ea aDd af-
Oic:ted Wllb • _- or ~locleaJ problema. ta 
wflat ta Ill ._.. IDr America aDd <he world U me 
=--- to dlaftprd ........... be aald. 
· -- aid maa can ~ID art:lflclallly up 10 
a c:erqiD pdiJll, bu a Dll!ed for a.alUI"e aDd Ia clepeodem 
on a beal!by pi&Det. 
He aid - 11!!0 Jl!ree poilu WI mao Ia ~ 
.10 realize - IIJe world. 
• T1le ftnl patm la.eJ:lliiGc. ADder..,., aald lila! me Ia 
rea.llziD& dlat IIOdllllll ....U alone . lila• all U<rito& lhi.Dc• 
are _..s ID alof clepeadeDI OD eacb olber. 
Tile ~ ~ 1a ma• mao 11u a l.lm.l• 10 
bta 8dapd!IO!ty, daat IIJere Is a c.enaiD Umll 10 maD' a 
aldlley ... IOIIn'jYe IJI a poilu red eDYiroDJDelll. 
T1le dllrd Ia lecbnolocY, !be ~ of !be Idea 
tba1 r.ecbllolo&Y bu ,,. Umlta aDd dw mao ca.._ con-
trOl !be eDY!roi>JDO!U . 
ADder..,., aa14 !hal Ill any gtYen aquare mile of eartb 
lbere are mUIIona upon mUI1ona of llYiDC Cli'Janlama 
aDd lila! ey &lUmp! 10 C<lOUOI !hal area would be ID 
YaiD.. 
He al8o aald !bat be conaldero o.-erpopdatioo !be 
greateal problem !be wor1d bu 10 face, aDd _..Lloo 
conuol WOilld make <he olber probl-ema euler ro 
m:,;..,., summarized bla ~wre with !be •boulb• 
chat no ~a.er what man doea tO tbe e:nYlrom.ent, tbe 
en-.traouDeDI ba,. Jut. · 
A que.atlon aDd uawer period followed !be loc:ture 
aDd Atlderaon waa uted Wbal could be done about !be 
probletnLHe an.wered lila! people bne 10 cbanae rbelr 
opiDIDna aboul c.er..ID lhiDI•· He aald !hal Olti llllka 
toWard aes., marrtaae. &Dd economJca baft w be altered 
U _..tioD aDd pollu!Jon are 10 be CGDUOlled. 
,He fleD aafd dw !be Ualted S~atea ta .., ta balaDce 
-e1dl ~.,. etrrtroemeDt aDd dw peGllle -..w 11egm to 
Wldec>IWIII thai lbe:J are 1emporary aDd !be e&rlb Ia 
relathely permaneDt. 1 
Tbe catboDdllle. F_.._ HQff.Ud J._.are 111 tbe Aoderaon wd dw auc11 ac•• aa a~lp ~a1111111 aDd 
for a BaDer 811'1._,__. bu proceu ol collllllaJai tbeU i.Ddl«rimjpa"' oae of berblclclea are dearoytQI any 
· ~ ws-ra ol a COD- . ~· to mate a fllW lop> fWure oaf of <he land. 
_.O.,a.W-10_:'111, __ for tbe o~. SllaDd O• -cpac.-r uted -r 11 would be jlAalfHd 
A 4laal ... 011"' MM, . aal4. - 4 lO ~ _._ IJi.DCe I talatora Ud -.ll>OIY accord~~~ 10 How8nl Sltollod; Tldnl place wtuer waa a of <he Amerlcan pd>Uc are Jaa ID lhelr-aalllldea cowai-d 
~ - ...... COIIIfll1led oll...al!n BJI- "populllti<a." • 
.,.,.._ WN a de = "- ..,. -.1 .1• '*i. Aotder- npU.S .dial be do!un'l 1141Yoca~e rnolutton 
!Uat .._. a~ liae, a .._,._ _... - awl ilat lie. JlaUnu wbat .__tbera ta for <he.,_-, 
........_ Ia --..rctal an iha eo ' Warru Sacb, a ta ID die ol Ita ,.,....,.r ~
• ~- CUir J._. u -·PtU-ol4. Grq Graper IIU,....._, - -~A..._ , IPUD.UTS 
s- B..i. ' ... . til 2 .... 
1 .. .... 
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~ .... ---.::;. 
- .... ..-.--ale. ~~ :::.:.:-~ 
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-
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---,. •• a&ao 
tn&:la'.. I ....... J ---. au 
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~nt.-­
MfiCoiiGIIOOUI 
Frail CArdrn v~ 
TQIIrii.AfOO ."ii..Ja-l.ai 
~ 1k ....... 
UCP~ Jtw• 
... n : .... l.()fG IWI II ..X 
Haf~ IV• 
l.EMASTDlS 
FOISAU(C~ 
Mllu' 11 
c~w~ ....... ~ .. ..... 
!lor u..,llll&. _., • p.. ..... . 
..... ....., . ~····k.ordllra. 
---.,.,._ .,...,...... 
CK.OtiG£ 5Tt:CX ~l. 
~.,.~ ... ~
~---- ...... ,. ............ 
AJao 5jC/W t"leark ~... It • 
~~~~,..;~~~ 
~~ ................. . 
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::: c.u ~-: ~ ~ 
_,.....,_..DQW .......... = 
._....c...._. ... 
-..--
.., ......... ._c:- -
.,_...AIC_.ar.-. 
~ ............. 
ApproftdfOf 
F.-....thnoGnd. 
FaD Tftftt- S3SO 
Room IIDd Board 
St:a-AHOwt, 
UN IVERSITY C1TY 
R~ltalls 
602 E ColirF 
..... s.9-l396 
OfECX Wlnf U-CTTY 
t..- ...... 
, ,._,_ ,&AOio 
, .............. 
A.).I'II(. .. . C.OLO .,. 
............... ~ ...... 
........ ,.,...,..,.....,.. ........ 
........ ......................... 
U1 ... 14) ea. •,..... Ul .. 
, ...................... ...... 
c.._ co a....,._ "- ~t. 
WALL ST1t£ET 
QUADRANGLES 
UHJOUI 6 QlltACtOUS 
~ART..:Hl ~T'Y\..1 UVIHQ 
WITH 
•WA&..L. 10 .. AU- ~~ UIIO 
, •J'UU.. IU'f'CtoC .. ~ MlH 
•AJa CONQtT~ 
•IIIATVtt€0fVI~ 
·~TOe-. 
•OH UIIAVCitil,.... eus ftOUT'C 
•QIIlOCt.ltY •tOM. ~ 
•.,...OYC:o t,.JYfflfiG, c;aJfTa.a 
UMtT£D SPACES 
......... ·--.-. 
___ , __ 
=-..: .. :.r:-- ~..::; 
=-,:.. -;:.:. "'=: -:..=: 
• ... '''* .J 1ft • .,.. 
.... ~ C.aD.G":" ..... 
........... u:uc 
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__ _ . .... __ 
... ~ ... ......_... ...... 
~ ~ .......... 
............... --- ,  ., ua.a. *IC 
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:: :.~·::'::..":': 
,...,.. ......... bu .. ~ ... 
:::( :" =, .. :::::-~ 
.o W:t . W:ea r .~.n..-r •,.._. 
•...-.c~..-.. a.4""'" ... ... 
..-_..- ...0 t.JI _., , ....... U 
v..rr.,. AC.l • nw •• 1.1....-- •..n 
""'·•· 
· uav. oFFEHO 
~--apr C..., t ... ~1 0 aJ,I \ ......... 
~-J~. n.u._ 
STENOCitAPIIIC 
SERVICE 
• .. ._.. ........ ,()ft .. , 
.,.,. ... ·~ 
.. .......,...,. ·An ..... 
. , ....... ...... 
. _., ............... 
. ............... ............. 
.__. ..... ,...a.. ... ..... 
COIII'U'I'S nl.. .. W"tea 
GUIWft _..._ . .. ... 
..._-. .... -.. ....... ..... 
~~..:­
~1'=!== .....e!:::-~. 
WANTIO 
·~ - - · -- ..... .....,c ... ., .. ~ ................... LotcobiM -- - · 1'lloy ___ .. . olf......._ _..,. .... _ 
-~...,c:...,...--1. 
Network of cabins • m Alaska 
o,rer inexpensive vacations 
die world at - - aDd be p1ace<t r..nll tulia :cAA 
c:ollljle\1due - ,.. ••• 
A Mftilbl ''A •· at'*"' II> 
blP acboo I, GnM!D a:tlll 
............. lpetld die .... 
-.. pu day -r tt.o 01~ 
mrtot.lale ol bll c:oacll, Don 
Tlll>ao. at tbe Sk!Dey -
club pool. 
Tlll>ao bu rbe diQ:Incl:loa 
ol ba•lll& ooacbed _,. ol 
tbe flneat dl t11>00 rrwtmmero 
In tbe world. In the Hrly 
1950's Talboc c:oocbed rbe 
brother - at.at.er cram ~ Jobn 
and l1.u Taltlo<. bocb ol wbom 
~c man\ dJstanc:c- rt"CCrds. 
Ar ant' uine. John held gearl) 
tw-r y dista.nOie' • wlmmi..n& re-
co rd tt--A.t w 1 t1 001'\aldrrt'd 
wonb boldln&. 
tn addltton to thew rwo 
f 1m o u 5 •••mmcra. Tal.bot 
al.oo c.oocbrd Bob Windle, tbe 
gold ""'dal wlnn...r tn the l , loOO 
meter f~ sry•c t"\'ent At thr 
Totyo Ga~a tD 19ba. Graham 
Wtndean"• curntiM pe-rlor -
m.ancr tn t 'heo I ,500 "e-m ClOm-
plerely ovrrabadowa tbe dmt' 
rbat w~ wrned In ro win 
the Olympic sold medal . 
G rabam and bll parenro 
arrtoed In Garboodaic Tue• · 
day nllbr and will clepan for 
Loo AQ~~eleo Tbun day or Fri-
day oe tbelr way bock ro 
Auotralta. 
Mays' hit in sixth inning . 
fires Gian~ -1n over: (:ohl . 
- .. 
